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Látványos víg operette 4 felvonásban. — írta Meilhao és HaleVi. — Zenéjét Offenbach Jakab, francziából for­
dította Latabár Endre. — Az nj jelmezek a párizsi minták után Püspöki Imre föruhatárnok felügyeletté alatt készül­
tek, Az uj díszleteket festette Vogel Ferencz, A kassirozott kellékeket készité Bednársz. (Rendező Szabó.)
1. szakasz: A r Ó 7 $ a  királyné* 2. szakasz :BtsbéeIie király u d rara . 3 .szakasz: A sírb o lt ,
4. szakasz: A 1, é l ő  l i a l O t t i l l f *
S z e m é l y z e t .
öobéche király — — —
Clementina, neje  — — —
Hermina herezegno , k a m u k , az első felvonásban 
F k u re tte  név  fia lt kerlészleány  —
Saphir h erczeg  —  —  —
O szkár, gróf a király eísŐ m inisztere —
A ivarcs, udvaroncz — — —
Kékszakálu h erczeg  — —  —
Bouletle, paraszfnö —1 ~  —
Popufeni, aranyesinálé , kékszakálu sz o lg á la tb a n
Vízvári. ; Heloise — Szathmári J .
H etényi Laura, Rozslinde — Sándoriné.
Izaura 1 — ... —  Völgyi Berta,
B erzsenyi. J. Blanka i kékszakálu nejei — —  Medgyesiné.
H egedős L. Eleonóra jí , — —  Fikker Emma,
Philipovils, Dorolhea < — Égeniné.
Mü sIó. M argeratba ) -_ — —  Szőllőssi H.
Dalnoki. 11 írnok — — — Horváth.
Blaháné. 1 Kis gyeim ek — — —- Boránd Gy.
Föl lény i. 1 t - s ö  ) . .  
2-dik
— *— Hegedüsné.
— — — Jánosi Vilma.
U dvariak, dámák, kékszakálu fegyvernökei, aprddók, Bobéche király testőrei, parasztok, czigányok, czigánynök.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-t61--12-ig , délu. 3-tól—5-ig , estve a pénztárnál.
"Meí^árttksAlsó és közép páholy 3írt. S O  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 2 Irt. 
50 kr. lámláSÉZék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 40 kr.
Karzat 20kr. Garni'zon őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
_______ _ _  gjTs lia liio itiiié  bete^.
Debrecren 1 8 7 0 . Nyom*lőtt a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1870
